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　　我国有 13 亿人口, 农业人口占总人口的 70%
以上, 其中, 农村劳动力有 414 亿, 据有关研究, 广








易斯 (W 1A 1L ew is, 1954) 在《无限供给下的经济
发展》一文中提出, 只要工农业之间的收入水平存
在显著的差异, 农业劳动力就必然有一种向工业部
门转移的趋势; 乔根森 (D 1W 1Jo rgen son , 1961) 的
劳动力模型在假定技术进步是中性的前提下, 强调
了农业发展和市场机制在劳动力流动中的作用; 托















































其为Cu。根据古典生产函数Q = F (L , K) , 这里L
指劳动力, K 指资本, F 指支配投入转变为产出的技
术, 即产出是在一定技术条件下由劳动、资本决定
的, 一定产出的成本即一定量的物质资本投入量和
劳动力投入量, 因此, 对于我国农民来说, 务农的
成本有: 购买生产资料等物质资本 K, 付出的劳动
力L 和采用新技术所花的成本。②务农的收益, 即




考虑 (何景熙, 2001)。即: 农民一年总收入等于农
民年实际工作时间比率与农业劳动力年满负荷 (比
·67·




于 30% , 有的人多地少的地区甚至低于 10%。还由
于我国农民的税费的负担还相当沉重, 据统计, 改
革后, 农业税加特产税两项占农民收入的比重仍达
15% , 这样务农的收益R u 变得更小。从而, 低得R u
成为农村剩余劳动力向城市迁移的一个重要的推
力。
















其为R c。R c 主要包括农村劳动力进城的就业收益,








M ) , 取决于务农成本C c、务农的收益R c、务工成本
C u 和务工的收益R u, 即: M = f (R c, R u, C c, C u)










条件 5f5R c> 0,
5f
5R u > 0 表明M 随城市里务工收益和农
村中务农成本的增加而增加, 5f5R u < 0,
5f
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